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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
von postkolonialer Soziologie und performativer Kritik über eine Überwindung des biopoliti-
schen Paradigmas hin zu einer Kritik der Universität der Gegenwart; von naturwissenschaftlich 
informierter Raum-Zeit-Philosophie über chinesisch-deutsche Kommunikation oder Modelle 
kuratorischer Praxis in Ausstellungen hin zu Literatur- und sonstiger Geschichtsschreibung – 
die aktuelle Ausgabe bietet mit drei Tagungsberichten und 16 Rezensionen wieder einen breit-
gefächerten Einblick in aktuelle kulturwissenschaftliche Forschung. 
Die KULT_online-Redaktion wünscht eine anregende Lektüre! 
